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1 2 3 4
0 936 866 947 989
0<UP<10 124 185 136 111
10ӌUP<20 73 61 61 38
20ӌUP<30 30 29 24 16
30ӌUP<40 12 25 8 15
40ӌUP<50 6 10 4 6
50ӌUP<60 1 3 2 3
60ӌUP<70 0 3 0 4
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•䝃䞁䝥䝸䞁䜾ᅇᩘ䜢ቑ䜔䛩䜉䛝䚸㡿ᇦ䛾᮲௳䜢ᥦ♧䛧䛯䚹
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